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Junior Recital:
Melody Zimmerman, piano
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, April 12th, 2016
7:00 pm
Program
Sonata No. 10, op. 14, no. 2 (1798–99) Ludwig van Beethoven
(1770–1827)Allegro
Andante
Scherzo: Allegro assai
Excursions, op. 20 (1942–44) (Selections) Samuel Barber
(1910–1981)I. Un poco allegro
II. In Slow Blues Tempo
IV. Allegro molto
Pause
French Suite No. 2 in C minor, BWV 813 (1722) J. S. Bach
(1685–1750)Allemande
Courante
Sarabande
Air
Minuet
Gigue
Fantasiestücke, op. 12 (1837) (Selections) Robert Schumann
(1810–1856)I. Des Abends (In the Evening)
II. Aufschwung (Soaring)
V. In der Nacht (In the Night)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance.
Melody Zimmerman is from the studio of Greg DeTurck.
